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A 67-year-old man (case 1) and 65-year-old man (case 2) were incidentally found to have a tumor in the
retrovesical region. Computed tomography and magnetic resonance imaging demonstrated a solid tumor at
the right side of the rectum. 2-Deoxy-2-[ﬂuorine-18] ﬂuoro-D-glucose (FDG) -positron emission
tomography revealed uptake at the tumor. Both patients were cured by tumor resection. Histological
diagnosis was benign schwannoma. In case 2, it was difﬁcult to diagnose the tumor as schwannoma by
imaging studies. We made a histological diagnosis by transrectal needle biopsy of the tumor before the
operation. Schwannoma is located mostly in the limbs and the head and neck, but rarely in the intrapelvic
cavity. We expect that the transrectal needle biopsy is valuable for diagnosing the retrovesical tumor.
(Hinyokika Kiyo 61 : 397-400, 2015)








患者 1 : 67歳，男性












画像検査所見 : 造影 CT 検査では膀胱後部，直腸右
側に境界明瞭で辺縁平滑な 5 cm 大の腫瘤を認めた．
全体的に造影効果は乏しいが，一部が強く造影された
(Fig. 1a)．MRI 検査では腫瘤は T1 強調像で低信号，
T2 強調像で高信号を示し，造影では一部が ring 状に
造影された．膀胱や前立腺，直腸などの他臓器と連続
性は認められなかった (Fig. 1b)．PET-CT 検査では
淡い FDG 集積を認め，SUV max は 2.8 で良性腫瘍
が疑われた．







病理所見 : 腫瘍は 5 cm 大で，割面は白色，充実性
で線維性被膜を有していた．核が palisading pattern に






患者 2 : 65歳，男性
主 訴 : 左側腹部痛
既往歴 : 高血圧
家族歴 : 特記事項なし
現病歴 : 左側腹部痛を主訴に2014年 5月に当科を受
診した．後日，原因精査目的で施行した造影 CT 検査





Fig. 1. a : Abdominal contrast-enhanced CT scan
revealed a heterogenous low density mass
(arrow) behind the bladder. b : MRI
showed that the tumor was high intensity on
T2-weighted image, and enhanced like a
ring (arrow) with Gd-DTPA. c : PET-CT
showed that the tumor was enhanced (SUV
max 2.8).
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Fig. 2. Spindle cells make a palisading pattern (ar-
row). Histological examination of the tu-






Fig. 3. a : Abdominal contrast-enhanced CT scan
revealed a high density mass (arrow) behind
the bladder. The border of the mass was
unclear. b : MRI showed that the tumor
was heterogeneously high intensity on T2-
weighted image, and irregularly enhanced
with Gd-DTPA. c : PET-CT showed that
the tumor was enhanced greater than the





めなかった．IL-2 レセプターは 541 U/ml とやや高値
で，PSA は 3.913 ng/ml であった．他の腫瘍マーカー
(CEA，CA19-9，AFP) は基準値内であった．
画像検査所見 : 造影 CT 検査では膀胱後部に右精
嚢，直腸と接して辺縁不整な造影効果を有する 4 cm




FDG 集積を認め，SUV max は 4.6 と症例 1と比較し
高値であった．骨盤内腫瘤以外に有意な FDG 集積は
認めなかった．
経 過 : 検査所見から非臓器由来の悪性腫瘍か精嚢
癌を疑い，確定診断目的で2014年 6月に超音波ガイド
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Fig. 4. Spindle cells make a palisading pattern (ar-
row). Cell density is higher than Fig. 2.
Histological examination of the tumor shows











量は 2,080 cc であった．
病理所見 : 腫瘍は 4 cm 大で，割面は白色，充実性



























CT 検査では low density で内部不均一な腫瘤像を呈
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